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普通海綿綱 オキナエピス目 19種 403点
四放海綿E綱 ニナ目 19種 291+α点
イシカイメン目 1種 6点 パイ目 13種 51点
オオノfンカイメン目 1種 25点 ウミウシ直綱
角質海綿亜綱 アメブラシ目 3種 1点
サ.ラカイメン目 1種 2点 ヒトエガイ目 2種 8点
刺胞動物門 ウミウシ目 5種 5点
ヒドロ虫綱 イカ綱
ハナクラゲ目 l種 5点 イカ亜綱
鉢虫綱 コウイカ目 2種 2点
カンムリクラゲ目 l種 10点 タコ目 l種 6点
ミズクラゲ目 l積 α点 ニマイガイ網
ピゼンクラゲ目 1種 2点 フネガイ目 l種 3点
花虫綱 ウグイスガイ目 8種 51点
八放サンゴ亜綱 ミノガイ目 I種 l点
ウミトサカ目 1種 150点 カキ目 2種 12点
ヤギ目 13種 59点 ハマグリ目 2種 12点
ウミエラ自 l種 4点 マルスダレガイ目 3種 36点
六放サンゴ車綱 環形動物門
イソギンチャク目 20種 245+α点 金主塑ホネナシサンゴ目 l種 α点 サシノてゴカイ目 l種 1点
イシサンゴ目 31種 410点 ウミケムシ目 2種 1+α点
スナギンチャク目 2種 8点 イソメ目 1種 2点
ツノサンゴ目 3種 5点 ケヤリ目 6種 18+α点ハナギンチャク目 1種 5点 節足動物門
軟体動物門
甲殻綱
カセミミズ綱 フジツボ目 6種 17+α点
カセ ミミズ目 l種 1点 シャコ目 5種 42点
ヒザラガイ綱 ワラジムシ目 l種 α点ヒザラガイ目 l種 5点 エピ目
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クルマエビ亜日 2種 18点 脊索動物門
エビ亜目 尾索動物亜門
コエピ下目 5種 246点 ホヤ綱
オトヒメエピ下回 1種 5点 マメポヤ目 l種 2点
ザリガニ下目 1種 1点 マボヤ目 3種 154点
アナジャコ下回 2点 10点 脊椎動物E門
イセエビ下目 14点 92点 軟骨魚網
ヤドカリ下目 20点 326点 メジロザメ目 4種 30点
カニ下目 58種 343点 エイ目 6種 18点
腕足動物門 硬骨魚綱
有関節綱 ウナギ目 16種 93点
ホウズキガイ目 l種 2点 ナマズ目 l種 228点
苦虫動物門 ヒメ目 1種 2点
裸口綱 アンコウ目 2種 4点
広口車綱 キンメダイ 目 11種 173点
フクロコケムシ目 1種 11点 ヨウジウオ目 4種 52点
フサコケムシ目 l種 44点 カサゴ目 18種 72点
線皮動物門 スズキ目
ウミユリ綱 スズキ亜目 110種 1，107点
ウミシダ目 4種 19点 ボラ亜目 2種 4占
ヒトデ綱 ペラ亜日 21種 63点
スナヒトデ目 1種 l点 ゲンゲ亜日 l種 l点
モミジガイ目 l種 1点 ワニギス直目 5種 14点
アカヒトデ目 4種 11点 ギンポ亜日 17種 87点
ヒメヒトデ目 2種 36点 ニザダイ亜日 6種 57点
マヒトデ目 I種 5点 サパ亜目 1種 3点
クモヒトデ綱 コバンザメ亜目 1種 3点
クモヒトデ目 2種 5点 カレイ目 1種 1点






ナマコ網 無脊椎動物合計 344種 3，807点
楯手亜綱 脊椎動物合計 254種 2，114点
マナマコ目 8種 84点 総計 598種 5，921点
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飼育動物種，分類群別集計表 1997年
海綿動物門 アカヤギ 10 ノ、ナヤサイサンゴ 5 
普通海綿綱(尋常海紙調時 スダレアカヤギ 21 クシハダミドリイシ 2 
四放海綿亜綱 アカヤギ属の一種 2 エダミドリイシ 2 
イシカイメン目 ノ、ナヤギ 3 ホソエダミドリイシ
チョコガタイシカイメン 6 モツレフトヤギ 2 エンタクミドリイシ 2 
オオパンカイメ ン目(硬海綿類) フトヤギ属の一種 5 ミドリイシ属の複数種 47 
ユズダマカイメン 25 ムチヤギ l ハナガササンゴ 12 
角質海綿亙綱 エダムチヤギ l キクメイシ亜目
ザラカイメン目(単骨海綿類) ミゾヤギ属の一種 1 ナガレハナサンゴ 1 
ムラサキカイメン 2 ヒオウギヤギ 1 タパネサンゴ 3 
オウギヤギ 1 キクメイシ 9 
刺胞動物門 ウミエラ目 キクメイシ属の一種
ヒドロ虫綱 トゲウミエラ 4 タカクキクメイシ 1 
ハナクラゲ自明鞘駒 六放サンゴ亜網 アパレキクメイシ 1 
オウギウミヒドラ 5 イソギンチャク目 カメノコキクメイシ 2 
鉢虫綱 ウメポシイソギンチャク 22 コモンキクメイシ 3 
カンムリクラゲ目 ミドリイソギンチャク 8 ミダレカメノコキクメイシ 1 
イラモ 10 Anthopleura sp. オオトゲキクメイシ l 
ミズクラゲ目(旗ロクラゲ類) ヒメイソギンチャク 自 トゲキクメイシ属の一種 2 
ミズクラゲ(含ポリプ) a スナイソギンチャク 2 キクメイシモドキ 24 
ピゼンクラゲ目{根口クラゲ類) オオサンゴイソギンチャク 14 コマルキクメイシ 5 
タコクラゲ 2 サンゴイソギンチャク 2 トゲイポサンゴ 1 
花虫綱 キッカイソギンチャク 3 フタリピワガライシ 1 
八放サンゴ亜網 シマキッカイソギンチャク 1 ハナガタサンゴ 3 
ウミトサカ目 ペニヒモイソギンチャク α チョウジガイ亜目
ぺニウミトサカ 53 ヤドカリイソギンチャク 32 ウチウラタコアシサンゴ 3 
ユピノウトサカ 1 オヨギイソギンチャク 57 キサンゴ亜目
オオミナベトサカ 4 カニツキイソギンチャク 10 ジュウジキサンゴ 85 
ヒラウミキノコ 6 モンパンイソギンチャク 16 ポシュマキサンゴ 2 
カタトサカ属の一種 4 ヒダペリイソギンチャク 1 イボヤギ 177 
オオトゲトサカ 53 タテジマイソギンチャク 1 エダイポヤギ l 
キイロトゲトサカ 9 チギレイソギンチャク α クロイポヤギ
アカトグトサカ 9 オオカワリギンチャク(仮称) 48 イボヤギ属の一種 2 
クリトゲトサカ 4 セイタカカワリギンチャク 3 オオスリパチサンゴ
ビロードトゲトサカ 6 ウスアカイソギンチャク 22 スナギンチャク目
トゲトサカ属の一種 1 ホネナシサンゴ目 マメスナギンチャク 2 
ヤギ目 ホネナシサンゴ属の一種 自 ヤツマタスナギンチャク 6 
イソパナ 9 イシサンゴ目 ツノサンゴ目

















































































































































































































ケヤリ目 アナジャコ下目 カイカムリ 2 
ケヤリ 3 ハサミシャコエピ 5 ワタゲカムリ
ホンケヤリ 2 ニホンスナモグリ 5 テナガオオホモラ
イバラカンザシ 9 イセエピ下目 トゲナシピワガニ I 
ウズマキゴカイ α シマイセエピ 3 キメンガニ 7 
オ才ナガレハナカンザシ 3 イセエビ 7 テナガコプシ 2 
オオシライトゴカイ 世 カノコイセエピ 5 マルソデカラツノ守 4 
ゴシキエピ 2 トラフカラッノf 3 
節足動物門 ニシキエピ 10 ヤマトカラッパ 2 
甲殻綱 リョウマエピ 1 マルコプカラッパ 2 
フジツポ目(蔓倒際む ワグエピ 3 キンセンガニ 2 
カメノテ a オオノfウチワエピ 3 モクズショイ 11 
ヒメエポシ a ゾウリエピ 36 タカアシガニ 4 
イワフジツポ 自 セミエピ 14 エダツノカ・ニ 5 
クロフジツボ 匝 コプセミエビ 3 ケアシガニ 16 
アカフジツポ 5 ヒメセミエピ 2 コシマガニ 12 
オオアカフジツボ 9 ツメナガヒメセミエピ 1 ノコギリガニ 3 
エピ亜綱(軟甲掛 キタンヒメセミエビ 2 イソクズヵ・ニ
シャコ目(口腕牒9 ヤドカリ下回(異尾掛 ヒシガニ 2 
シャコ 21 ホンドオニヤドカリ 14 ツノダシヒシガニ 3 
トゲシャコ 8 コガネオニヤドカリ会 6 カルイシガニ 2 
モンハナシャコ 7 ヒノマルヒメヨコパサミ 1 ホシハダヒシガニ 1 
ノ、ナシャコ 5 イソヨコパサミ 16 カルパガザミ 1 
フトユピシャコ 1 ユピワサンゴヤドカリ 2 ノコギリガザミ
ワラジムシ目(等閑瑳自D クリイロサンゴヤドカリ 5 タイワンガザミ 4 
フナムシ 置 ケスジヤドカリ 10 ジャノメガザミ 2 
エピ目(十腕駒 サメハダヤドカリ 11 シマイシガニ 4 
クルマエピ亜目 オイランヤドカリ 2 シマアシイシガニ 1 
クルマエピ 11 イシダタミヤドカリ 52 アカイシガニ 4 
ウシエピ 7 アカホシヤドカリ 5 ぺニイシガニ
エピ亜日 ソメンヤドカリ 151 イシガニ 2 
コエヒマ目 ヤドカリ属の一種 1 ワタリイシガニ 2 
ニシキテッポウエピ 1 イボアシヤドカリ 6 モンツキイシガニ(仮称)合 18 
サラサエピ 1 ホンヤドカリ 20 ペニツケガニ 1 
サンゴサラサエピ 98 ヤマトホンヤドカリ 1 ミナミペニツケガニ合 2 
イソスジエピ 145 ユピナガホンヤドカリ 20 マレーペニツケガニ 3 
アシナガスジエビ l ユメオキヤドカリ 1 ユウモンガニ 1 
オトヒメエヒF下回 イガグリガニ l スペスペマンジュウガニ 5 
オトヒメエピ 5 ムラサキオカヤドカリ アカマンジュウガニ 3 
ザリガニ下回 カニ下回閣尾掛 ホシマンジュウガニ 2 
アカザエピ l オオカイカムリ 3 サメハダマンジュウガニ
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オオヒロノマオウギガニ 1 トゲモミジガイ 1 イソナマコ 7 
イポイワオウギガニ l アカヒトデ目(縁弁類) トラフナマコ 22 
マツバガニ 5 マンジュウヒトデ 3 ニセクロナマコ 27 
オオタマオウギガニ チャイロホウキポシ l テツイロナマコ 15 
オオケプカガニ l アカヒトデ l フジナマコ 3 
エンコウガニ 5 オオアカヒトデ 6 マナマコ 1 
ヤマトオサガニ 21 ヒメヒトデ目(有練掛 ニセフジナマコ(仮称) 3 
ヒメヤマトオサガニ l トグイトマキヒトデ 2 アカオニナマコ 6 
チゴガニ 140 イトマキヒトデ 34 
ヒライ ソガニ 1 マヒトデ目(文練察。 脊索動物門
アカテガニ l ヤツデヒトデ 5 尾索動物亜門
ぺンケイガニ 7 クモヒトデ綱(蛇尾類) ホヤ綱嶋嚢掛
クロペンケイガニ l クモヒトデ目(閉蛇尾劃 マメボヤ目(腸性筋
カクペンケイガニ 6 ウデナガクモヒトデ 3 ポウズポヤ 2 
シオマネキ ゴマフクモヒトデ 2 マボヤ自筆性調
ハクセンシオマネキ 3 ウニ網 シロポヤ 144 
オウサマウニ目 ミカンポヤ 5 
腕足動物門 ノコギリウニ 11 ハルトボヤ 5 
有関節綱 ガンガゼ目
ホウズキガイ目(穿殻鐸む ガンガゼ 60 脊椎動物亜門
ホウズキチョウチン 2 アオスジガンガゼ 10 軟骨魚綱
ガンカ.ゼモドキ 9 メジロザメ目
苔虫動物門 アスナロウニ目 ナヌカサ.メ l 
裸口綱 クロウニ 6 シロザメ 3 
広口亜網(広喉婦 ホンウニ目 エイラクプカ 25 
フクロコケムシ目(櫛口努D ラッパウニ 118 ドチザメ 1 
ホンダワラコケムシ 11 シラヒゲウニ 16 エイ目
フサコケムシ目(唇口祭む マダラウニ 2 コモンサカタザメ 1 
フサコケムシ 44 アカウニ 5 サカタザメ 1 
ノマフンウニ 37 ウチワザメ 5 
車車皮動物門 タワシウニ 9 マダラエイ 4 
ウミユリ綱 ツマジロナガウニ 33 アカエイ 6 
ウミシダ目 ホンナガウニ 29 マダラトピエイ 1 
ニッポンウミシダ 9 ムラサキウニ 79 硬骨魚網
コアシウミシダ 1 タコノマクラ呂 ウナギ目
オオウミシダ 8 タコノマクラ 41 ウナギ 5 
ハナウミシダ l プンプク目 トラウツボ 10 
ヒトテ澗(海星頚3 オオプンプク ワカウツボ 19 
スナヒトデ目(扇星掛 ナマコ網 ウツボ 21 
スナヒトデ属の一種 1 楯手亜綱 アミメウツボ 1 
モミジガイ目 (/j佐和 マナマコ目 ニセゴイシウツボ 4 
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ノ、ワイウツボ l コクチフサカサゴ 1 ユゴイ科
ナミウツボ 8 アヤメカサゴ 4 ギンユゴイ 46 
ミゾレウツボ 1 カサゴ 11 キントキダイ科
アデウツボ l ウッカリカサゴ 2 チカメキントキ l 
コケウツボ 4 オニオコゼ 5 クルマダイ 6 
サピウツボ 2 オニダルマオコゼ 3 テンジクダイ科
ハモ 2 ツマジロオコゼ クロイシモチ 2 
ゴイシウミヘピ 11 ハオコゼ 3 キス科
モンガラドオシ 1 ホウボウ 4 シロギス l 
ホタテウミヘピ 2 マゴチ 1 キツネアマダイ科
ナマズ目 ワニゴチ l ヤセアマダイ 2 
ゴンズイ 228 アナハゼ l アジ科
ヒメ目 スズキ目 プリ 7 
オキエソ 2 スズキ亜日 ヒラマサ 7 
アンコウ目 スズキ科 カンパチ 19 
イザリウオ 1 ヒラスズキ 25 イケカツオ 8 
オオモンイザリウオ 3 ノ、タ幸斗 マアジ 150 
キンメダイ目 アザハタ 2 マルアジ 50 
マツカサウオ 27 ユカタハタ 2 カスミアジ 2 
トガリエピス l タマカイ l ギンガメアジ 103 
スミツキカノコ食 l ホウセキハタ 2 ロウニンアジ 8 
アヤメエピス 6 オオモンハタ 1 イトヒキアジ
テリエピス 6 ホウキハタ l シマアジ 11 
イットウグイ 13 ハクテンハタ l ナンヨウカイワリ 4 
ウケグチイットウダイ アカハタ 2 フエダイ科
ヤセエピス 5 クエ 5 ゴマフエダイ 4 
カイエピス 7 アオハタ 1 ニセクロホシフエダイ l 
アカマツカサ 105 コクテンアオハ夕食 l クロホシフエダイ 22 
アカマツカサ属の一種 l ヤイトハタ 3 ヨコスジフエダイ 2 
ヨウジウオ自 カンモンハタ ナミフエダイ 1 
へラヤガラ l サラサハタ 2 フエダイ 13 
へコアユ 34 サクラダイ 2 ヒメフエダイ 13 
タカクラタツ 2 スジハナダイ l センネンダイ
オオウミウマ 15 ヌノサラシ手ヰ パラフエダイ 1 
カサゴ目 ヌノサラシ 1 イッテンフエダイ 2 
ハチ 10 キノ、ッソク 5 オキフエダイ 7 
ハナミノカサゴ 12 1レリノ、タ 3 タカサゴ科
ポロカサゴ 1 シマイサキ科 タカサゴ 1 
サツマカサゴ 2 コトヒキ l マツダイ科
オニカサゴ 7 ヒメコトヒキ 8 マツダイ 3 
イズカサゴ 3 シマイサキ I クロサギ科
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クロサギ 23 シラコダイ 24 タキペラ 2 
イサキ科 キンチャクグイ科 キツネペラ 2 
イサキ l タテジマキンチャクダイ l プチススキペラ 8 
コロダイ 5 キンチャクダイ 13 カマスペラ 1 
コショウダイ 3 アカネキンチャクダイ 1 ホンソメワケペラ 3 
イトヨリダイ科 レンテンヤッコ アカササノハペラ l 
イトタマガシラ 2 カワピシャF斗 ホシササノハペラ 2 
タマガシラ 1 テングダイ カミナリペラ 8 
タイ科 イシダイ科 ニシキペラ 2 
ヘダイ 12 イシダイ 14 キュウセン 1 
クロダイ 2 イシガキダイ 6 ホンペラ 1 
キチヌ 2 スズメダイ科 カンムリペラ 4 
マダイ 19 クマノミ l ムスメペラ 2 
キダイ 3 マツパスズメダイ 1 テンス 3 
フエフキダイ科 キホシスズメダイ 8 ホシテンス 4 
イトフェフキ 1 スズメダイ 3 テンスモドキ 3 
ハマフエフキ 2 シロポシスズメダイ食 2 プダイ科
ヒメジ科 コガネスズメダイ 13 プダイ 5 
ヨメヒメジ 4 シマスズメダイ 43 アオプダイ 3 
ホウライヒメジ 1 イソスズメダイ 2 ヒプダイ 6 
オキナヒメジ 6 ロクセンスズメダイ 20 ゲンゲ亜日
ハタンポ手斗 シチセンスズメダイ 4 タウエガジ手ヰ
ミナミハタンポ 1 テンジクスズメダイ 1 ダイナンギンポ 1 
メジナ科 オヤピッチャ 11 ワニギス亜目
オキナメジナ 8 ソラスズメダイ 81 ミシマオコゼ科
メジナ 27 ナガサキスズメダイ 1 ミシマオコゼ 2 
クロメジナ 44 ゴンぺ李} キピレミシマ l 
イスズミ干斗 オキゴンぺ 2 トラギス科
イスズミ 8 ウイゴンペ l カモハラトラギス 7 
カゴカキダイ科 タカノハダイ科 ソマリトラギス 1 
カゴカキダイ 6 タカノハダイ 5 トラギス 3 
スダレダイ科 ユウダチタカノハ 1 ギンポ裏目
ナンヨウツノてメウオ 11 ミギマキ 4 へピギンポ科
ミカヅキツバメウオ l ポラ亜目 へピギンポ 3 
ツノ寸メウオ 1 ボラ科 イソギンポ科
チョウチョウウオ科 フウライボラ 2 イソギンポ 2 
ハタタテダイ 45 コボラ 2 ホシギンポ 2 
ムレハタタテダイ 17 ペラ亜目 カエルウオ 7 
トゲチョウチョウウオ 2 ペラ科 イダテンギンポ 1 
タキゲンロクダイ イラ 1 ニジギンポ 11 
チョウチョウウオ 13 コプダイ 1 ハゼ科
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ミミズハゼ 1 カマス科 カワハギ科
トピハゼ 12 オニカマス 3 ウスノ守ハギ 3 
アゴハゼ 22 コバンザメ亜日 ソウシハギ 12 
ドロメ l コバンザメ科 ハクセイハギ 10 
マハゼ 1 コノぜンサ.メ 3 アミメウマヅラハギ 3 
クツワハゼ 2 カレイ目 メガネウマヅラハギ 2 
クモハゼ 9 カレイ亜目 ウマヅラハギ 1 
ダテハゼ 4 ヒラメ科 アミメハギ 7 
ホシハゼ 1 ヒラメ 1 カワハギ 13 
ヒメハゼ 2 フグ目 ハコフグ科
アカオピシマハゼ 6 モンガラカワハギ亜目 シマウミスズメ 3 
ニザダイ亜自 ギマ科 ハコフグ 5 
アイゴ手ヰ ギマ 7 フグ亜日
アイゴ 6 モンガラカワハギ手斗 フグ科
ツノダシ科 オキハギ 3 ヒガンフグ
ツノダシ 3 イソモンガラ l シマフグ 2 
ニザダイ科 キへリモンガラ l ササ.ナミフグ 5 
ニザダイ 12 ゴマモンガラ 1 モヨウフグ l 
ヒラニザ 5 モンガラカワハギ 6 トラフグ 2 
ニセカンランハギ 4 ツマジロモンガラ l ハリセンボン科
クロハギ 27 メガネハギ 5 ハリセンポン 4 
サパ亜日 アミモンガラ 2 イシガキフグ 1 
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